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Parte Oficial de Guerra 
Parte oficial de guerra del Cuartel OtrnTol 
del Qene ia l í s i ino correspondiente al día de hoyi 
Nuestras fuerzas han efectuido en el día de 
hoy algunas operaciones complementarias para 
terminar de limpiar de enemigos la extensa zoni 
ocupad i en nuestro victorioso avarce. 
Han caído en nuestro podei 915 prisioneros, 
de ellos un jefe y 9 oficiales, y siguen presentán-
dose familias que regresan a sus hogares. 
En el día de hoy se ha seguido recogiendo 
material, del que ya se han clasificado 392 fusi 
le8J 31 ametralladoras, 11 morteros de diversos 
calibres, varios depósitos y cajas de municiones 
y un camión blindado, 
biguen presentándose muchos milicianos con 
armas en I03 frentes de los diversos Ejé.cito^. 
En el frente deCiceres se ha lectificado nues-
tra línea a vanguardia, para asegurar nuestras 
comunicaciones. 
Salamanca, y de febrero de Segunde 
Año Tr iunfa l , 
N u e s t r a s f u e r z a s r e a l i z a r o n a y e r a l g u n a s 
o p e r a c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s e n é l f r e n t e 
d e T e r u e l 
Cerca de otro millar de prisioneros y muchísim ma-
terial de guerra pasaron a nuestro poder, conímuando 
la presentación de milicianos con armas 
Los Caídos áel S. E. U. Satisfacción en Va-
iladolid por el nom-
bramiento de Arz J -Sc ha celebrado con toda so'etnni 'ad ea 
toda la £ s p 3 ñ i liberada, la fiesta de los 
estudia ates Caídos por la Patria 
D e s c u b r i m i e n t o 
de l a r e v o l u c i ó n 
pfiüEi carioio que tea ahora caaado Tamos descubriendo Ies 
gástos con que se imicié el moviaiento en las caras -ab*or-
us y ausentes— de los eipifieies. Tod<» el Mande s-bia al-
go p;r esa estupenda mauia que tenejaos les n^cüterráneus 
ue saberlo todo, cuando todo ka •canUo. For la mnm* t * 
zóa andan por ahí falangistas d 1 «fio 28. ¿MÍA p i O / c c c ó * 
dei Movimiento hacia U gutrirÁ S J o i aa t i f i a«r»B ¿os Mum 
brts de Airica» exles teman la a i i uiUd imperial «nte ios 
fasiie<; impacientes y sO.o un a¿arae aveníurcr^ —Días y U 
tor^una están paefereiitdmaute con IOÍ audacia— pUvio sal' 
var la ¡tuerte de Cspafla. Mientras taat , he aqui cómo Us 
gent s se asombran con mayor o menor TOlmutod. LJS se-
ñores que tenían eapenencia o un .ibro de cneque^ o uu 
acta Qc diputado, que toao Tenia a sar 10 misma ea el Upe-
te político de lispaíla, akAbin el orazo iáíiguidam«nte con 
iu&re condescendencia de cuel o de cune, cr HaAudonoá su 
«tyuda tofa porque ellos — fu» son íes cu pabíes— no «¿SJUA 
en edad de tomar las arnuu» en laa ñoras decisivas «le aquel 
Jal o de a mi ic a. 
fistos fu t ion los primeios en cambiar k s cesas de sa si 
tío, quizás con ia bueua voian a i det que por h*csr « go, se 
mete en lo qu¿ ae le «importa ni debe importune, ya qae 
Kapafla h í sido y signe siendo cuasi óu de joveaes, uua da 
no^etr^s kaDlábsas<.s de la revo iudén y de i« aatercMa aodre 
Madnd—dixS de Somosierra y entre do* iuc .s, a ¿iivaasiros, 
la esperanza de ta corte, iluminada para reribimes a le sum 
con fuegos de aniác io marxuta, hue ga de siudicatos y io& 
tranvías amaril os esperando las b&naeroias—e¿:os d.cl n la 
guer.a. Y en oncea no ara la guería: eia a r¿roluciOa que 
aiempre se parece más ai triunfo. Pues bien, estos aaismos 
señores que querían anisa rucs, ya pretenden el hábil esc* 
moteo de una consigna; y le Macen dessaradamentá con i« 
estapenaa ingannídAd que supone i en IOA jévenea r o l rieudo 
bi juego eterno de la poca ezpenciaeia de íes aAos. 6on de» 
vocabioa en pugna: guerra y revoinden. Fareee a*r que ta 
levolución-se nace nel otro lado exctnsiramente y que dei 
mest ío—oíalo, combatientes nacionaisiaiicaiiitas—aolo ae 
hace ia guerra. Y la eosa ya es.á clara para tedas, meaos, 
t-aturaimeite, paia ellos. 
hn la Kspana Nueva, la que se incorporó a las armas en 
Julio y la que lusgo se ganó iimpiam¿níe, con estilo de 
reconquista, se hace !• guerra. Fer^ naa guerra po. la revo 
Ución. 6era preciso declarar solemnemente qae ios rojos 
españoles sólo son unos malos anjionaios qu3 c íaen ai 
Crimea esencia de ia revolución, rara IOÍ marxismi la ¡evo-
Jación se reduce a dos licogratiai de a*m«n«q.ie: i t^ma de 
1» Bastilm y ei tusuamiento de la familia insa. Una revolu-
ción es algo mas serio, con mái sentí i J de permanencia, 
^ua revolución se hace si-mpre buscando un orann: pero 
Bo ese orden burgués que se mantieae lobra ia amenaz*. 
Queremos para después de ia gueira una KipaúA ca upeaini 
y fabril donde el eatudiante conozca ei trao^e aaio el sol, 
como conoció la guardia en el parapeto. Qie*emes uu or-
^ca: el de la camaradería de todos ios e ^ a ñ o i e s auaado 
por encima de menudencias liberales, la F«iria revoiuciona-
<U de las camisas azulas, ¿ a t e es tan simp e que no puede 
^pilcarse; pero esos kombrei que nos a.e ^tduatt en Juíio 
con sos crasos lánguido» de novias oei btí, ÍO comprenuun 
«ju bien como yo, si todavía koy, al auo 5 mjdia ac procla rlíLi11116*"0 *erccho » iá reaeidu, uae»tr9 neber le la 
ebeldia, ainuasen una anguaUusa nnmea*ia en ios ojos dei 
W ao puede^ acoatumoraise a ver cumplida la profecía 
Porque nota que le sobra te, 
toftUa*£é í ^ * 1 1 ^ » 1 que ya sabe donde ponerla en todo 
«ornen:o. Y mejor que nunca en el momento ese que algu-
Loíh1UltÍeron vcr c<)mo v*1** veces vieron llegar 
oches oe grandeza, planchados, cnchisterados, sin ver que 
tud ^ ejn,tenci* pnviiegiada, había un montón de juven-
uacs harapientas, sin campamentos, negándose a odiár 
ne« Ue erm Ma^ grande al amor que lea ñ a u a en los corazo-
es y teniendo que odiar, sencidamente parque ya era hür& 
QU*** ^ a u n l o le perecesen poco eieguntes ios señores 
hahitlabiiba,!l de u r»*» y dei imperio y de la Fatn* sin 
üfe w ^ ^OCO de ^ a 108 a ^ * 0 ! * * í* existencia digna 
e nombres y de patriotas. Hacemos ia guerra. Esta ea la 
J ^ u r a j uau para ia extcnaión y ia dureza de la luena. Fero 
espíritu va mejor esta palabra que asusta a ios medrosos 
J * ios egoístas; Revolución. Forque njsjtroa, setioic-
^ w o * hacicüdv» la revuiucion. 
RAFAEL GARCIA SERRANO 
San Sebastián.—EQ la igle-
ia de Ssn María, s* hsn ca • 
iebrade soiejases faaeraies 
por les estudiantes caldos 
par U F* na, aaesmados por 
lea mitrzistas. 
La ig esta se kiliwba s¿va-
rameaie adamada, hacienda 
la guardia en ei crtafa.eo na as 
cámara ¿as de la Milicia Juve-
nil de Faiaage Espále la Tra-
dimana lata y de ias. j.O.N'O. 
Asistieron las aatoniadea 
y ñame raso pñadao, asi c# 
A% gia x a ú n e l o de estad.na-
.es. A i final se leyeron les 
aombies de los estudiante* 
caldos, pranuuciándo.e âs 
palabras da rigor, e lutorpre-
táadosc 10a MiMaoi Onamea-
di y Cara ai ú»ai, qu« fneioa 
2&CUJU«UOS cti ailancia retí-
¿10*0. 
Las esCiaáras de es u ian-
tes nestiiaren miliiarmante 
ame las aaun ^adas. 
fin Sáceres 
Es am^ftana, e i el temple 
de ¿«nía saaiie, ae kan cele-
brado suiemnes faaaratas par 
.os estadia&ius caídos, a in i -
ciativa u«i ¡». K. 
Aaisaereu .«u aaluiidadea 
avada y m i.uias, asi CSÍJIW 
nuaierusos iieias, aparecían' 
ao ei tamaiO eaDi«rE« coa 1* 
oandsra naclaaai y ta de la 
Miacia. 
ñ n OÍ iasut . 0 de ¿ a ^ a a t A 
niiSwn«nsA ae cei¿D¿é ana ve-
mala necre.og ca. Lon arilli-
cioa pubucus enataaiaeAa ia 
OAnaeiA « meai* (tS»a / ea i« 
CÎ UAU aparentan c«igAanras 
cou eieipunea negros. 
j&n ocviiia 
Se usa Ciiaora lo aolsmnas 
unaraiea en n >*ior de ios es-
u tiAUiea caiaoa. ^aatiarouai 
acta ms auiondades. Rector 
ua ia UuiverAiaaJ, eiacatro 
universitario y ludos ios tatu-
uiantea. jLa Urgaaizacron j u -
venil de F. n . 1. y ae ÍA« 
U . N ó , daoa guarnía de 
aonor al tunuio. 
AI naAi, ai vicario, en ra-
preaetttsciéa dai Caruea^i, 
entonó un responso por 1^* 
bbpo 
47 estudiante 1 sevillanos caí 
loa por la causa. Después, 
ios asistentes ae traaladaron 
al lugar doad . se encuentra 
ia Craz de les Caídas para de-
positar una corona v orar por 
ellos Se leyeren sus nom-
ores, siendo contes ados por 
todos caü el |?rasentel ritnsl. 
Bsta tarde ae ce ebró un 
deslíe y se dieron vivas a 
Espala y a Fran ;e. 
l a Vaüadülid 
l a la iglesia de «an P^bio 
se ceiebrsron solé unes fune-
rales en msmoria de ¿os esiu* 
alantes LaiUos. líi temp o se 
naiaka akarrotado de leles y 
Akiiaioa ai 6 . 1 . U. 
Aaisue^oa las antoridadea 
rivn«a y mimares, eciesiám-
caá y acá ésaxas , asi cwao 
representaciones de rodos los 
servicios de Faiange Mácalo 
ia Iradicioaaliata y «e las 
J. ü . Ü-S» 
ta Bflrgo3 
Ayer m a l ana, a las once, 
se ea ebré en ia ««pitai nn 
selemae fauaral org Anisan o 
par e. ammeate Aspafitl Uní 
varsitaho, COMO noaaenaje a 
les csiaJiaates e«idos ai ser-
vicio de Hspala, eatre ios 
qae destaca ia Igara de Ma-
tías Montero. 
Fr ¿ai alero a el acl9 los sai-
nistrus de Agneai tca , Adn-
camón Macioaai y ei Jet* at 
Fnmera ünsalanza« Ct goae-
ral Lap. a Fiato, y ..epreaen-
tacioaea dci Ayantasaianto, 
Dipntacién y otras, asi como 
ios direcuves previnetalea y 
loeatea de Falange Espaló la 
rradimonalism y no las Jans. 
A l ñoal de ia Misa, ai Ar-
seaispo resé nn responso 
anta al túmulo coioeaua ea 
el centra de la nava de la Ca-
tedral. A l a salida, ios vítores 
y aeíamacijnes a Jta^ana y 
a Franco, eran aironaaores. 
î a banua de Falange ü .pano-
la TradiciónAÍiat« y ae tae 
j . O. N . 6., taco ai rl imuo 
Naeional y ai «Cara ai aoi» y 
la Mi ama des l i é ante las an-
tartnades. 
Valladolid.—Al ccnoccrse 
en esta cindad el non bra-
miento de Arzobispo ¿e e*ta 
Archidiócesis, recaldo ea fa-
fvor del reinal Ü ^ u p o de Tay, 
Ür. García y U&rcia, se echa-
ron las campanas de ia capi-
tal al vuelo y el vecindario 
expresó an satisfaccién poi el 
nombramiento. 
V01 Ribbentropp st 
eatrevütá con Hitler 
Bsr in .—Dcipué ide habar 
sostenido lateresaiies eatre-
vistas e n el FQirer Canci-
ller, ea as reaidCnua privada, 
ci muistro i c delaciones Ex-
«er.orcs Vou Kibbentropp re-
greso a JSsrjín, «onversanao 
con Ven Ntnratk soore ia fe-
cha de ir^nsau<i»nss ds po-
neras. 
Se di se qne es probable 
que Voa Kikoentropp aa ga cu 
oreve itara i.oadies, donue 
soatenuiá eon re isa . í jues c m 
varias persona :aa aes p j u ü 
cus de ia uran dre;afia. 
uner, Don R a m ó n Serrano 
Jefe nocional Prenso y 
Propaganda 
El Jsfe nacional de Falange E s p a ñ o l a Tradi-
cionalista y de la^ J, O. N hn designarlo para 
la Delegación Nacional de Prensa y Tropaoranda 
de dicho Movimiento al camarada D . R e m ó n 
Serrano S ú ñ r, ministro del In ter ior . 
Hib'a ol ^nistro id 0rg 11:12 41̂ :1 ^ v á m i 
Señala las normas sindicales 
del Movimiento Nacional-sindi-
calista 
Burgos —El Sr. González 
Baeno, miaisto de Organiza-
ción Smlical . ha hecdo a los 
penodiscas las siguientes ma-
nitesuciones: 
cLa organización sindical 
de nuestro programa, ha de 
aer totaiitána, uaitana y je* 
rarquizida, de acuerdo con 
ios principios que informin 
nuestro Movimiento político, 
lista organización se realizt-
rá en íorma de sindicatos 
Há muerto el nintorl^^^^^^^1411*11 c0' 
t y, r Imunión consiaate con el es-
espanol Néstor de la piaitu 7 virtuies dei AÍOVI-Torrc 
S O Ú eñúmigos n u e s t r o s : 
^'^L.O.Nü^iíiiNj JLOá g ü ü NÜO U i J L A b f ü Á -
* " güií: ¡sos ÍKIVIÜN, ^ L.OÓ yut NUÓ Ü Ü U N 
""FOKQLJK OÜ E i D ^ l H l i a NU ESTA A P Ü i V r O ^ 
D E E S T A ^ Jití&S L L A S ü S D ú ÜÍNEMIGOO, 
i¿L U L T I M O £ S E L F£OHe 
San Si«¿a»aán.—¿í Minis* 
ir« de Aiasac ióa Nacional, 
na entritgado la sismante 
notn: 
I s p a á a 7 loa nnsierosos 
aásairAsdr«s ^n« ei sitieta te-
Ais o* ñi «xtranjere, eaUa de 
rato p«r ÍU deaspaiiciOn dei 
p>niM süéitet ftiaandas de 
is Torre, acontecido días p*-
«4d»s en La« f aiaias. 
La 001a de Mésior de la 
forre empezó nsv.e aftas, en 
nn ass otéate artístico de ¿ar -
ce lona, raveiaadose 01 naal 
exposición a ia qse concu-
rrió coa en retrato ssagutrai 
del concertista á a m n c ¿ t* ' 
nados. n,l artista apareció l«r-
m a n i ó grupo con ia dibujan-
te L i U i - Aioemz y otros. J£l 
prc»ogj dei eata.ogo, presen-
tando a les arúsias, nstaoa 
escrito por Jdu^emo ü Om, 
L.a eu.miaaciOn ae ia o ora 
de N&s¿or de la Torre, naola 
de outcane en la oora nntO' 
riCA «jti^nor del A á t i c o » , 
asuute ae una extensa sene 
deatia&aa a la decoración ae 
un ediudo oiiciai ae Las 
x'alínaa. 
t A Canariai, ka sido des a-
rnoo ata da meo püoaco. Ne*-
kor de la Torre er^ un activo 
mi at Ante de JFaiange Españo-
la fradiaonaiiata y «e las 
J. O. N-S. 
miento Nacional.
ÉL Sindicato h i de ser el 
órgano por el cual el Kí ta lo 
na de conocer de modo au-
téntico los prob emas de la 
proauccicn, el inatrumento 
4ae sirva para res. i ver os y 
el caa«.e por el at precie 
estlmu o a ios es lae rze t« in i -
ciativas pavadas, eooraiaan-
dolaa y oxieataadoiat hacia 
ai engraadecimicato de fí*-
pafta. 0a espirita nacunai^ 
rasrte y unido, de Mi'icia, 
presidirá nuestra obra. Nues-
tros siadicat )¿ permitirán que 
la hermaud&d que nuestia 
doctriaa prediGa! sea posible 
entre todos loa españoles. 
Ss.a hermandad hará alegre 
el trabajo, i o .los los eiemen-
tos qu^ en él intervienen 
aentuá i la solidaridad eipiri-
tual que nace del orgullo de 
un esfaerz j , si tiene Como fin 
suptemo «i eAigrandecimiento 
de la f . t t m . 
_ L a Organización Nacional" 
sindicalista &eiá ia armadura 
del edidcio poatteo por el 
que pueaan convertirse en 
realidades vivas las aspira-
ciones del Movimiento Nacio-
nal. 
Su implantación, terminó 
dicienao, na^iá que hacerse 
en xa mcaia^ y coa ia urgen-
cia qus ^ u onoen ias realidn« 
des j aosseu ao ea todo caso 
ai eonecimi¿n:o del Consejo 
Nacional ae ^aiange rispano* 
ia iraaiaoaai.sta y ue las 
j . O. rt-b. 
Dice el Gobernador civil., 
Tenemos todos la oDllgacíóa presente, ine-
ludible, de contnouir con el mayor es-
fuerzo a la tarea de la reconstrucción 
de tispaña. Fero no basta, £stá d de-
ber, imperioso también, de preparar su 
tuturo, Coa es ia obra de 1» Organiza 
cipa jumui. Piensa si merece tu ayuda. 
Amistad Italo-Japo-
nesa 
Roma.—Con objeto de te-
forzar laa rel icí jnes amisto-
sas y cordiales entre Italia y 
JapOa, sa n« eofUti.Uida una 
soGtaaai danomiaada <Ami 
gos del JapOn», siendo nom 
erado presidente de la misma 
el embajador de Italia, que es 
a la v«z jefe de la misión aei 
A ia aora acoatuoa orada re-
cioio el 6r. Gobernador a los 
peno ai «tas, empezando por 
aecines qae ayer tuzo ana 
visita a ia ADaaia ue i^eheaa-
za, coa ei íin de inspeccionar 
el estado en ^ue se encusntra 
el ^an nono Antit.ioarcu>oso 
froviacial , habieniJ adverti-
do con agraao que en princi-
pios del mes de rnarz* se po-
oída instaiar am unos cuaren-
ta enfermo a. 
_ ^ y a í ei día de hoy ha pre-
siatdo ia junta de precios re-
|aaiaa para e*taaiar pnocipnl-
meaie ia tasa de ia patata, l.e-
¿anao a la conCiUaion ae que 
1 necesario aumentar por 
ahora ia actual, y se seguirá 
vendiendo al detall a 30 cen-
amos ei kuo. 
Qae presidió la Junta del 
Fatronato Antituoercuioso, la 
de Piotección de Menores, > 
asi mismo la Comisión aepu 
radora C« de ¿Segunda üjase-
finnza. 
Que se ha constituido bajo 
su presiieacis la Junta Fro-
vinciü regaladora ne los pre 
nos de la carne, comenzan-
do entre otros asuntos, con 
ei esíabíecimiento dei precio 
de venta del ganado en n v o , 
|saliendo al paso de los malea 
i'araao f ascista que o« o i« - | que imp icarian ei excesivo y 
ve hará un viaje a Japón. ^nriificiai precio que ve) ia ad 
quínen lo en ia .provincia d 
ganado vivo. 
iamoióu ss ha dado la im« 
portañola qa; merece el esta-
do ne desarrodo ae peso, te* 
meaiojeea ca&uta ciaie y 
eaad aelgaaaio destinado al 
sacnnjixj, «a^ como ia propor* 
cío a ae criMi y nemoras que 
ea conveaie^itc conservar. 
Anadio, ^ue en la mañana 
de ayer, navin ue -ao usa vi« 
juta M ifuia ae vjroraoa, para 
ver la piare aa ae ioa trabajos 
ae leconstrdccíón, ^os cuates 
eaiau ujuy uueiautadoS. 
Nos logo rucierauioa públi* 
co su agraaeci^uento Si aue* 
no dei r i• injurio le Mona, c i 
cual na tacmtado en e. e«ta« 
loieciasieaio su propiedad, 
ei aiojamie*uo de «os obreros 
que eu ei próximo tunes han 
ae oom^nzur «i trozo de Mor» 
la a Mansar jua. 
Nos coi&wuico tambida que 
esta manaiu nabia asisudo ni 
luncrai o^ü iuzado por ios ee« 
lidiantes de a^eon en honor 
de sus caui^radas caldos en 
e¡ cmm^o ne uacaiia y al des* 
me ante IM v^ruz ue ios (Jal-
dos, despi teadoae hasta ma« 
daña que no« recibirá. 
¿aaed siempre 
Í3& 2 
Noticiario del Maestro 
Vacantes de cicueles 
Se encuentran deflnitivamen- del SU, 236; Villamejil, 304; Vi-
te vacantes y pueden ser adju-; llamor de Orbigo, niños, 642; v̂ i 
dicadas a los maestros traslada-' Uanueva de Omaña, 241; Villa-
dos por sanción, con arreglo al nueva de Pontedo, 220; Vülao-
capítulo 6.° de las instrucciones hispo de las Regueras, niños, 
de 31 de agosto último ("Bole-; 488; Villar de Acero, 304; Vi-
ün Oficial del Eatado") del 9 de' llar de Bargas, 181; Villar de 
septiembre, las que se indican.; Santiago. 268; Villar del Puerto 
Todas las escuelas son mixtas' 139; Villar del Yermo, 261; Vi-
escepto las que se mencionan.' Uarbón, 168; Villarejo de Orbi-
*E1 número que las acompaña1 go, niños, 747; Villares de Orbi-
es el del censo de población. . { go. niños, 703; Villargusán, 50; 
E x a l t a c i ó n d e l a E s p a ñ a m á r t i r p o r 
l a J e r a r q u í a a r m e o a 
"Sos ppdies, h'rnunos, hjos de mártires" 
E s paíticularmeiite conmove- consecución a manos del verdu- derramada en pruoba de inde-
dor el testimonio que acaban de | go i es el despreciar la vida con f ectible unión a Cristo, dará— 
dar de su amor a España los! todo lo visible por el ideal in- estamos seguros de ello—una 
. Obispos católicos de rito arme- visible que ante el creyente üe- extraordinaria fecundidad al 
| no. j ne, con menos claridad, mayar suelo tan cristiano de España 
Al reunirse en Roma para ele- 63 Poderlo todo en un y de su hermana Armenia. 
I gir Patriarca de Cilicia, acorda- gril0 de "Viva Cristo ^ 0 Por eso' ^ reimirse en síno-
Han Pedrñ dp V«M«,A ' ron seguidamente escribir una ™ una "«lápciáB "üuero por do electoral todos nuestros Ar 
^ r6 X ^ ^ ^ y ^ mun, 113; Villarrin; 201:|carta J ¡¡J prelados españoles aiflto"' como ^ ^ ostentan zobispos y Obispos,para dar «u 
varias celdas de las cárceles de cesor al venerado Patriarca Ar '509; San Vitul y Leiroso, 94; i Villabante, niños, 396; Villavcr-
Santa Colomba de la Vega, ni- de de los Cestos, niños, 366; Vi-
ños, 679; Santa Cruz de Montes, lloria de Orbigo, niños, 1.011; 
247; Santa Eulalia de Cabrera, viales, 288; Virgen del Cami-
165; Santa Lucia de Valdueza, no (La) , niños, 694. 
167; Santa María del Monte del 
Condado, 307; Santa María del PARA MAESTRAS 
Río, 392; Santa Marina del Rey, Escuelas que, para proveer en 
niños núm. 1, 1.038; Santa Ma- maestra se encuentran deñniti-
rina de Valdeón, 281; Santibá- vameute vacantes, hasta la fe-
fiez de Montes, 98; Selga, 129; cha, y que pueaen ser adjudica-
Senra, 211; Solle, 174; Sotelo, das a las maestras trasladadas 
264; S t̂o de Valdeón, niños, por sanción, con aiveglo al ca-
281; Sotoparada, 250; Suárbol, pítulo 6.° de las Instrucciones 
160; Sueros de Cepeda, niños nú de 31 de agosto último, (B. O. 
mero 1, 594; Suertes, 105; Ta- E . del 9 de septiembre), 
bladillo, 162; Tabuyo del Mon- Todas las escuelas son de nl-
te, uiftos, 525; Tapia de la Ribe- ¿as, excepto las mixtas que se 
ra, niños, 439; Tejedo de Anca- citan. 
res, niños, 245; Tejeira, 318; Antoñán del Vahe, 547; Arme 
Toreno, niños núm. 1, 995; Tor- liada, mixta, 908; Bustos, mix-
naros de la Valdería, niños, 3o3; ta, 163; Campañana, mixta, 153 
Tremor de Arriba, 271; Tremor Castrillo del Monte, mixta, 147; 
y Cerezal, 288; Truébano, 137; Corrales de Bar jas, mixta, 111; 
Tupienzo Castañero, 355; Uce- Perreras de Quintana, mixta, 
do, 196; Urdíales de Colinas, 248; Foncebadón, mixta, 149; 
154; Valdealcón, 172; Valdespi- Gestoso, mixta, 198; Herrerías, 
no de Somosa, ñiños, 319; Val- 359; Huel ga del Río, mixta, 74; 
devimbre, niños núm. 2, 1.047; Lago de Babia, mixta, 165; L a -
Valdorria, 133; Valduvieco, 268, güelles, mixta, 131; León-Ba-
Valencia de Don Juan, niños, rabona, 28.727; León-Ponce de 
2.628; Valporquero de Torio, León. 28.727; León-Ponce de 
143; Valverde de Valboa, 92; León, 28.727; Luyego de Somo-
Valverde de la Sierra, niños, za, 540; Murías de Paredes, 
436; Valverdín, 49; Valle ( E l ) , 428; Odolle, 354; Peñalba de 
266; Valle de Vegacervera, 189; Santiago, mixta, 151; Pórtela 
Vanidodes, 266; Vega de Magaz de A guiar, mixta, 177; Quinta-
niños, 399; Veguillina de Fan- na del Castillo, 327; Roderos, 
do, niños, 371; Velilla de Valde- mixta, 237; Sena, 152; Soguillo, 
raduey, 286; Ventosilla, 152; mixta, 164; Torneros de la Val-
Viego, 91; Vierdes, 68; Villabal- decía, 363; Valdespino de Somo 
ter, niños, 543; Villadangos, ni- za, 319; Veguellina de Parada-
ños, 566; Villadepalos, 1.196; Vi seca, mixta, 110; Velilla de la 
Uafruela, 333; Villagrey, 233; Reina, 532; Viariz, mixta, 255; 
en términos de tan cariñosa ad-
miración, que su lectura con-
mueve hondamente. A más de 
esto, el nuevo Patriarca, que 
cuenta solamente 42 años de 
edad, tuvo la delicadeza de apli-
Madrid. menio de Cilicia, difunto, han 
Y, como es el mayor herois- querido dirigir su palabra a les 
mo, es también la mayor glona. venerables Hermanos de los 
Y España cuenta este heroísmo, Prelados de España para ase-
r epetido miliares de veces, en gurarles que toman parte en 
car por España la primera Misa 1 íormas ^ mks variadas, en to- su dolor ante las horribles ma 
Pontificial que celebró después ¿os los estados, en todas la» tanzas entre hermanos, aámi-
de su elección. Esta Misa tuvo \ 611 todas las condicio- rsn con emoción tantos actos 
lugar con gran solemnidad en' ^es de su vida social. Si España heroicos y que ruegan con to-
la tarde del día 24 de diciembre, 1 no tuviera otros timbres de glo- do fervor para el retorno de 
Vigüia de la Natividad del Se- ría, el heroísmo de sus mártires paz de Cristo a una tan elegí-
ñor, por privilegio del rito ar-l- bastaría para hacerla acreedora da porción del remo de Cnsiq 
meno, en la iglesia de San Ni- a la admiración y al respeto del E l nuevo Patriarca en per-
mundo entero. . eona, queriendo manifestar 
Los ármenos, mártires tam- cuán de cerca sionte la causa 
bién, han sabido apreciar este de España toda la Jerarquía 
valor y han expresado su ad- Armena, aplicó su primera Mi-
hesión y cariño en estos térmi-
nos: 
colás de Roma. 
La carta del Episcopado Ar-
meno podría titularse "exalta-
ción del martirio de. España". Y 
resulta especialmente patética 
en sus exp.esiones, por ser sus 
autores los hijos de aquella ge-
neración que supo dar con va-
lentía su vida por la fe católi-
ca a últimos del siglo pasado. 
España agradecerá como es de-
bido estas manifestaciones de 
afecto inspiradas por la unidad 
de fe católica y par la analogía 
de martirio. Por nuestra parte 
creemos que han acertado los 
Obispos ármenos a escoger el 
tema de su carta: el martirio de 
España. 
Tratados voluminosos se han 
de escribir sobre los mártires 
do España; y con sobrado moti-
vo. E l martirio es un heroísmo 
supremo. No es lucha de ven-
ganza; ni estímulo ni galardón; 
ni exponerse a la muerte con 
dudosa esperanza de conse-
guir algún bien terrenal que 
merezca tamaño riesgo; ni sí-
"PATRIARCADO ARMENO 
CATOLICO D E CILICIA. 
sa Pontifical después de la elec 
ción, la que se celebró según 
nuestro rito por la tarde de la 
Vigilia de Navidad, para implo 
rar del Señor el restablecimien 
Villalboñe, 95; Villalmonte, 218, Villanueva del Carnero, mixta, quiora es el buscar una muerte 
Villamanm, niños, 474; Viama- 355; 
ñán, niños, 1.505; Villamartín 463; 
Propiedad Industrial DE 
E l "Boletín Oficial" de la pro * 
vincia, del día 5, publica una 
Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado, en 
que se dice: 
Con dávereas fechas, después 
del 18 de Julio, han sido dicta-
das por esta Presidencia dispo-
tóciones encaminadas a prorro 
gar los plazos para el abono oe 
las cuotas oorrespondientes 
las diversas modalidades de 
Propiedad Industrial así como 
también para la puesta en prác 
tica de las patentes y de las 
modalidades en que sea pre-
ceptiva aquélla. 
EJs timando necesarias una 
nueva, prórroga, y a propuesta 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos, dispongo 
L0 Loe concesionarios de 
laü distintas modalidades de 
Propiedad Industrial, cuyos cá-
nones no hubiesen sido satisfe 
ches en 31 de Diciembre do 
1937, podrán hacerlo hasta el 
80 de Abril de 1938, con los co-
rrespondientes recargos que se 
fiala la Ley de la Propiedad In-
dustrial. 
2. ° Persisten las disposicio-
nes dictadas el *¿ de Febrero y 
23 de Mayo últimos concediendo 
pró roga ilimitada, hasta que se 
legisle lo que oportunamente 
proceda para la puesta en prác-
tica de las patentes y los certifi-
cados de adicción, así como de 
las modalidades a las que les 
sea exigidas aquella formalidad. 
3. ° Cumplido el plazo que se 
fija en el apartado 1.°, los oon-
cesonarios de cualquier modali-
dad de Propieoad Industrial que 
•©liciten la aceptación de pago 
que dejó de formalizarse, ba-
tirán de someterse a lo dispues-
to an la Orden del 30 de Enero 
de 1034. i 
Villanueva de Valdueza, 
- ime<iiana, mixta, 192. 
V A L V E R D E E N R I Q U E 
óanlisgu Fcrcz reí-
nánatz, ¡Preieau! 
Este camarada que, siendo 
uno de ios oiganizaaores de la 
J . O. N-S. de Valverde-üinrique, 
se lanzó a la lucha en los sabo-
rea de la contienda. Heno de 
amor a Dios y entusiasmo pa-
triótico, ha sucumbido en el 
frente de Teruel, víctima del 
plomo marxista. 
Sufrió repetidas veces la em-
bestida de la fiera marxista en 
el frente de Lillo, y luego fué 
a purificar con su generosa san 
gro las mansas aguas del Al-
fambra. 
Camarada Santiago; Tus cx-
maradas no olvidamos los es-
fuerzos desinteresados, q u e 
con tu valentía, seriedad y en-
tereza realizaste para ensalzar 
a tu Patria. 
Seguiremos tu ejemplo has-
gloriosa en defensa sagrada de 
la Patria. E s simplemente mo-
rir porque se es de Dios; es a 
veces el escoger entre "sí" o 
entre "no", que equivale a la 
muerte o al pecado, al martirio 
o a la apostasia; es el valorar 
la vida con medidas que da la 
fe; es el ponderar con aplomo el 
mérito de la etornidad y morir 
en su consecuencia y por su 
Eminencias Reverendísimas, to de la paz cristiana y el triun 
Excelentísimos Arzobispos,Obis fo de la Iglesia en España, 
pos y Ordinarios de España. \ Sois padres, hermanos, hijos 
Hace meses que seguimos con de mártires, oh gloriosos pasto 
ansiedad los tristes y dolorosos res de la tierra de tantos 
acontecimientos que se desarro-, santos. E l mismo título es 
lian en la noble tierra de Espa- j para nosotros nuestra única 
ña# «gloría. Unidos en esta sublime 
rruestro pueblo, probado ya denominación. nosotros nc» 
tantas veces en la persecución | Eonümos honrados de asociar 
siente, quizás más que otro al-, nos a Vosotros, depositando so 
guno, lo agudo de la espada que bre el altar do Cristo la sangre 
tstá desangrando el corazón j humeante de los gloriosos már 
de vuestra nación querida. tires vuestros y nuestros, para 
Vuestra admirable Carta Co |que esta sangre hable al Cora-
Icctiva. escrita con la sangre zón divino en nuestro nombre, 
purísima de vuestros veneran demandando misericordia para 
dos Hermanos en el episcopado nosotros, y perdón para nues-
de vuestro heroico clero y de tros perseguidores, 
vuestros intrépidos fieiis, to- ' Con estos sentimtentos d© 
dos ellos mártires dp esto? admiración, veneración y reli-
tlempos y gloria do la España glosa solidaridad, nos compla-
márür, ha hallado un oco de cemos en decirnos: 
conmovida admiración y de ve Hermanos en Cristo y en la 
neración profunda en nuestros sangre de sus Gloriosos Márti 
corazones de Pastores de la Ar res Españoles y Armenos. 
menia mártir, cuyas más glo-
riosas páginas fueron escritas 
también con la cangro derra-
mada, en el último cuarto de 
siglo, por sus Pastores, clero 
y fieles mártires. 
L a sangre de unos y otros. 
Ssn&rd ré máríír pirpetuscfa sn un sigraiú? 
E n Villanueva de Argecilla, \ Y valentía y le querían como 
puebiecito de vanguardia en la 
provincia de Guadalajara. Pasó 
la furia roja, que desató sus ti-
ros contra la iglesia parroquial. 
Todo fué bárbaramente profa-
nado y destruido. Ni imágenes, 
ni altares, ni sagrario, ni pila 
bautismal; tan sólo quedaron 
en pie las vetustas paredes del 
templo. 
Un día llegaron los nuestros, 
unos valientes soldados nava-
rros, y, en las proximidades del 
pueblo sacrificado, abrieron las 
zanjas y parapetos de resisten-
cia. Y la iglesia continuaba va-
uermano, poique el estaba siem 
pre atento a todo dolor. Cayó 
iüorLaünentc herido. í-a. vida se 
escapaoa por una brecna que 
manaua atmndante sangre y 
que empapaba par momentos 
las mamas con que le cubrie-
ron. Sus compañeros seguían 
azarosos en la obra de la nueva 
Por la Jerarquía Católica. 
I Gregorio Pedro X V ACOGIA-
NIAN, Patriarca Armeno de 
Cilicia. 
Roma, 26 de diciembre de 
19r,7, fiesta de S. Esteban Pro-
tomártir." 
M l E L Ü V Y 
feups^bS? CREMA 
a base de miel 
v yema de huevo 
Pese t a s , O HO 
parroquia. P r ^ 
uegó a sus oídos la noticia de la | r 
C e s i ó n de persi^rrs 
uego 
mueito de Lezaún se disponían 
a comenzar la construcción del 
sagrario. 
T i cuente estaba el cuerpo de 
Marcos envuelto en un sudario ta ganar la guerra, para ganar 
la pa* y con ella la unidad la ^ de fría' ^ calor ¿e j enrojecido. Callaron los golpes 
la libertad de E s - Piedad y áe incienso... |de pico y el rozar de palas; se 
Viudedad, orfandad y é e to-
da* alases. HABILITACION 
D E C L A S E S PASIVAS.—Cer-
Mficadoe de pésales en 48 kenuk 
De últimas voluntades.— L I -
C E N C I A S D E CAZA y peeca. 
Carnet» de condufc tor.-Preeen-
tadón de facturaa a La Junta 
grandeza y - Ellos eran los cruzados de movieron los labios, nabiaron pana. I , . 
Los funerales por el descaa- DÍ0fl y de España. Allí estaban los corazones. L a sangre del 
so de su alma tuvieron lugar sus man08 dura3 ^ empuñar ¡ mártir debía perpetuarse en su ^ p ^ ^ . ^ ^ 
durante los días 4 y 5 del ac- la3 armaa y también los ! obra prodilecta. muy unida al 
tual con gran concurrencia. útile9 P*™ el trabajo, como mi-) Señor. Recogen las mantas, la» 
A* su afligida familia testimo- s i l eros de reconstrucción. Los estrujan con bonda emoción y 
más sentido 11111103 de ^ iglesia comenzaron la sangre caliente del joven 
a vestirse con sobriedad guerre-' cruzado va cayendo suavemen-
ra; se trabajaba febrilmente en te, como sobrecogida de admi-
las horas de ocio. Aquellos ración, en un recipiente donde 
músculos jóvenes descansaban hay unos puñados de cemento 
ruamos nuestro 
pésame. 
P. y P. 
organismos del Estads» 
OBTENCION rapidísima de 
documentos para exámenes, con 
cursos y oposiciones. - Instan-
tancias. 
A G E N C I A CANTALAPIB-
DRA.—León. Teléfono 1563. 
Jueves 
El modo más seguro de 
evifar que un resfriado o la 
gripe lengan consecuen-
cias graves para su salud 
es ésie: lomar en seguida 
El p r o d u c t o de a c c i ó n i n m e d i a t a 
L©s Laboratorios O I E ^ I ^ T U 
'̂ t m i é ffí» 70 « ñ n » a ¡a p l a b o r e r í ^ n 
^ í'c i>r<M?nc(o^ pi^rw !« h l&h oe 
IJbuciil . L^g'ramf B t f d e h r V . r o n -
f?«r en ms^frs r s p r t i r á i s 
bor^tori R 0RTT1 
i F ^ I D E S 
Aeddenteí máiviáuate - Ofectivos 
Ley - Respoes^blUdiid dvd. 
Agenciaj Padre M a , a á m . 10 l I O N 
Monos, Cazadoras y C&mms 
reg íamenío d e . 
P a r a e l ^ é r e t t * y 
Pérea Galdéa, m é m m 16 
Trabajo del G 
A U -
iuo (Leém) T c l é f a a a i i f i 
DR. HOYO^ 
Aparate dteeatta» y Nutrí-
Tratanrient* radical tadotorr 
> hemorroidal y varieea. 
x>eraeifo. 
Análisis clínico». Rayoa X. 
D e U a l y d e S y media a 5. 
Ordoño B , 21. Teléfeso: 1645, 
E E O N 
.̂ ..ÜÜSTÍJJ • • • • Tt^ 
Corresponsalea en toda España 
su ímpetu combativo dando rar- para el sagrario de Villanueva J ^ J ^ ^ Portugal América ma a la Casa de Dios. de Argecilla, que guardará la 
Marcos Lezaún se destacaba sangre de Cristo y la de un 
por su constancia y tesón; to-
dos le admiraban por su bondad 
mártir de Dios y de España. 
CASA P J R J 
ftanisería 
Ar t íce las p a n resalo 
f . í m m m h m 
Ciía ica Dental 
QruOfio ü , número ?• prai. 
Ta éfono rSas LEON 
M. Buslamante 
ra LAS CIÍNIOU.* 
NAKONAIJÍS T Atas* * RAS 
FipcciaKsta tn 9DÍef&.*ázú*a 
NT-RVIOSAS T MRTÁiSS 
Cdn&slta; d» Ü a l y d*. i A S 
" C Í A B ^ . J ^ J L G C H s t " 
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lA TODAS LAS ONDAS1 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Co»«ralal Pvllarés, fl. A 
FAOSI ISLA 19 LBOV m z H T K A V C k I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCISIONABíO OFJOTAJ. ^ 3 ^ X 3 
y 
Jueves, 10 á t Febrero 
Sigue recogiéndose gran canti-] L^s r e l a c i o n e s angla-italianas 
dad de material y losprisioneros|parece Qlv brevemente se mi-
y evadidos rojos pasan de 2.ooo|ciarán negociaciones para un 
crdmca dei frente de T E RUÉ L ! estrechamiento aDglo- i t a l ' ano 
Generosidad de !a 
esposa del J*fe del 
Estado 
Pág. 3 
HP caí Jado el reftón. ¿Por 
cuAtito t^empc? Mien.reg tan 
to, ei campo inmenso, esc^ 
aaiio ¿e i * ¡¿ÍAQ vic.erim, se 
eitrrtptce bato el preiaraso 
cAHiinar de los soldados d¿ 
Frac cot que expresan 8ajá> 
'ÍÁ'O por el enorme triunfo. 
En todo el día, tpen&s kan 
tesado tiros sueltes. A 19 
lfjoa, « u y i jos, a* ápo rMcn-
talbar, » g a z n a d o per su te-
mor, alguu ct*fión rojo, Ceb: 
d» tarde tm t^rde fe temerosa 
¿e Tida Los so. dad es desean-
tan de )a lucka de fres día? 
constcuflToe. Per i RUI Cite 
defeanso es activo, perqué 
a: ui y allá, en grandes zaija», 
van sepultando a los que hkci 
éias er*n ciliciaaos que roci-
ferabaa terribles amenazas. 
Llegan ics cadáveres de 
tedas partes, regando ce s m -
les ea^inna. A ú i i a a 
horade la b i d é , van 1.8(0 
muertos tB( migsi eaterrados 
j la labe r a -.• hm, ierminad«. 
Hay en es puebles recién 
Lbtrados alatamas m c t n í u n 
áiltles áel paso ce la bestia 
rtja. Pero ia labor «onti&tr . 
No j a porque to : os sus depo 
•itos de isuuiciones, armas, 
vi?eres, v s.uano, etc, hayan 
quedado iniactcs en auea.ro 
poder, pa.c«üzand« Ja rapi-
«tz t « ia fuga cobarde; es 
que por todas par es aparecen 
pro}ectii«», prendas de ves-
tir, papeles, tirajes por ics 
caminos.Y,mientras tanto, de 
todas partes Uegau pnsione 
res y evadidcs. Se entregan 
en grupos compactos coa os 
que hasta hoy fueron sus je-
te», con uu gesto de venci-
aicae , que es el mejor o 
m^ntaru de la derrota roja-
Y, con ros pr ís ioieros y eva 
^idos, van Helando muchas | 
personas c n r i l ^ , ocrqteaf la | 
T'S 
Romn.—La p^sibi^'d^'i de, me1'01 amianto de relacionea 
-'©•i a'ía- f^F'O-i^a ' iwa». 
E! ó r^a io 'ab 
j U i i >, en su e i i to r i 
l^aram^ntc al ministro d 
csttenares de fami ias. 
ic íscond-eron, rontuniendo i ¿ r ^ r ^ r0 ¿ e i ,onA^a [«at iveg es ccasunble. B' pe 
"fi-iriódíco señaba que ex:st^r 
. m4s ¿e un mi'ión y medio de 
¿08, ibr i t4mcoe«tá ^reonupado por|rarxdo?, es decir, me^io mi 
Los priaioaeros, hasta IasJjos acó ' t ec imi? r t "8 de Ber ¡ r ó t w á i aac en *£í:8l:o del 
mienta a^g v -̂. » — . 
i'á nn^vimtate a' •Tdo,n> 
en ?aí conversacioees 
rom5n»s El hecho irnuoit n « 
q?e'te está en que esta vez la i . i i i t a jo ing é?, cuy* falla de mi 
aséate a Alfombra h-iu 1 ^ ^ - ^ . i 
doranle; la norhe vati-s ' „c • rote ' i ' csitenares de fami ias. que*.^-íJ+<5 - j .t r a ic ^scond'eron, r o n t í m e n d o i -ftf-TA 
ha 'U la respirarlÓD, Notida^de ia w i ü í i'ngl 
duré el galope de k a « n c i ' P 8 3 diC.j(lí>n q u , ej .¿Qb:ti: 
nueve de la n«-C'je. a'csnza-lj^^ p0r | - «tnación ce Chi-
ban la cifra de 1 503, y de|na y ¿ e E - p ^ » v el frAcsso 
eiíoi 690 aparecen como eva-l^^ ia/^t jní agamVea d t )& 
d i d o a d i i a z ^ r u r o j a I S o c i e i a í á e la i N^oiD-.ea 
S i g í e ía clasificación dc^Ert estas condieicces, ss d?.a J 
material. Es labor penosa y í r s t f n d í r . gne Chjüahóx^in^l 
larga, porque H cap'urado| primer ministro brfíási^c, h> 
supera todo ca 'ci lo. Puedo j ogrido veacer la r^pu^fnan 
decir que ei número deame-feiade algrumo^ mini-ftc^ ia-
tral aaoias anda cerca de ise' g eses, entrf1. e íes Ur. Edén, 
quinientas, y ana no han d i o haciendo logrado un acuerlo 
•gregadas a esta cifra las mA-. paTa que ffe reemprendas las 
quinas ha.lf.düs en los depó* ccaverjaciones aaglo itatia 
1 GF, frccuenceme&tá mra.&- nns. 
dos enias ígcCoias ie e&tis1 
q   g 
feño pesado. Termitp. pidi?n 
do mecidas i ' M ' d i a ^ s para 
rened ar la sit a^ién. 
El Jefedd Frente de 
Trabajo slemán 
vita a dirigentes la 
bolistas 
Sa'amsnca.—L-Í Ezcsl^r t l 
rima Sra. D a Carmen Pelo 
de Frarco, espesa del Gere-
r*.Ksim3 y Jrfe.del Estado, 
qu» e» todo momerto viene 
áand^ ocestatitea pruebas de 
is?a cDailyl̂ 11 c*1^0 7 amor a las clases 
ri** c""ti:t " eceaitadas, no ha olvidado 
el Rop?ro ce NICI» ra S iño ra 
' 'el Ca 'me», ^ee roa tanto 
«cieito fundara el año arite-
r i c i , 
Y ací, al llegsr / a fecha 
apropiada, asucc ió c ta la 
senci lez en ella car«zterísti-
ca, el envío de ua donativo 
En efecio, a les pocas días 
l l íg tba u i Cámióa replct* de 
ropas de todas clases coa ¿es 
í i r oa l Ropero. Kl donativo 
s«ra expléndído, pues c a t e -
i j T . nares y cen erjp.rt s de pren-
das, hasta 1.130, llenaban el 
CrMióa. 
H repsrti SQ verificé t a 
S Á S T 1 * E B I Á CÍRÍACO 
La Müdad 
h m h e c h o nuestra reputaeiéa 
* , * — T e l é f o n o n m 
u r t a di o 
medio ¿c /a mnyer seacilícz, 
Berlín.—Se co^ í r i s a la no* fe- r é a d e s í por parroquias, v i ' 
t i c i i d* qu« el jef? del Fr»n-!iirand© comisicnes ce señó-
te «a Trsbsjo alemáa ha i f - j ras y eeáontsa a las femiiias 
vitado » varios jefes JaVoris-Inec^utaáas y haciéndolt s en-
puebios, que cstin en pie/hfflaterra V e COA sa-St?" ^ P 5 ! * « « « ^ l ^ f f a ^ ^ s ^ o t e s cermpon 
pero F ^ s í n t a n l a hneiía i n ^ ^ , - Ia1 -oagr^o * «Faerzaf dicatts. 
delche de la barbarie mar-^ t l S i a C C I O n 13 g € S l t O n l pr r ' a A'egría». Eltotal á i prendas r ípsr í t 
x,éU de Chamberlain 
Además ae h>n cocido V4-
rits un tudas de trig*t qce 
itiU aect^saris le sena a la 
B; r c e i o » de Prieto. 
Son cerca de 10.000 les 
prisioneros y entréganos des-
de que se im . ió ssie combate 
a lo largo del A ftmbr», den-
t e ha kiuo deatroiaao el ejéí-
cito nuxxista. Er¿n cinco oi-
visiontri encogidas por ¿'ne-
to, a las que date llamó travos. 
yhereicas. Hoy, después del s a n o d e l a l i D e r a c i ó i i d e l a c a p í 
tres días de derrotas! son ott-
u d y miíad un triste cortejo" 
de vencides y un montón m-
ICTOR: DR. IMDLIQ H U R T Á M 
fDire«tor-jefe éel HospiUl) 
- « i r a o t l o g í m - Apara ta Ü ^ H r » 
Se a¿asiten parturientas y cases f ú i i f i c e s 4a 
Áveiiiia del Padre l i l a , nám. l í 
I Londres—Hsíáa obtenisa 
do un grsn éxito las iniciati-
vas de Chunbtrlain sobre el 
U a perieíiico dice qie f s'aldas por el Ropero de ISucstra 
csesMéa será más w ¿ niega-1 Señora d*l C rnua, asciiMde 
na Cira, «1 raéi'io más íácíl de a 2 SOO, j las personas a« o* 
logr¿r ana inteligezeia m* jor 
enire Í rabos paisas. 
La liberación d e Málaga 
Se celebró con gran esplendor 
3^ entusiasmo el primer aniver-
tal malagueña 
meas o de cadáveres sobre la] Málaga—Durante el día 8; 
tierra que ha vuelto a España Jpriu .er aniversario d t la lioe-
Campafia de difamación contra Alemania 
l i l diario parisino «Le Temps» 
ha sido prohibido en Alemania1 
ración de esta ciudad de la 
tiranía raa^xista, se ce ebra^ 
roa diversas nes'ae, para «oa-
raemorar la ent^a^a áe las 
tropea na.iuna.es. 
Ai ias diez de la saañana 
comenzaron i< s actos con tan 
soiemniamo l e Dsam en la 
_,!Catedral, en el qus oiició ei 
Berila.—cLc Temí s> ha si- latenciones más inersib'es. El * s&tLQT Ooispo , cantándose 
do prehibido por tiempo IB-| record de esia cawpaña ^a:uUtt salve a l a ' V r g e n d é l a 
del nido en tono el terntv n o , sido basiáo per «JLO icmps>, | ^ j ^ j í ^ i atronr, de la d u -
que ha pub.icatc una intdrf 
mación, procedente de Baai-
iia, segsu £icc. sanada per ^ 
an viajero de Alepanta. D i 4 ^ c ^ Pn0.rn^ & a C ^ C 
c h a u t o r m a c i ó a e 6 i á h e n a de^deuila DaEde a qUB 
el general Qaeipo áe Llano 
diTigií ana brillante alocu-
ción, p eseacian i o despaés 
I M t ^ i i i f r * 
Por la tarde SÍ inaugu ró ua 
^rupo da c»si8 baíaí^s. lia-
««ido df; «J o. c Antonio Jfn-
m j de Ki /era». 
Se bá inaugurado UMbili í 
rndas » I 310. 
Se esperan importan-
tes declaraciones del 
ministro de la Guerra 
francéft 
Se csaanica qse si mi-
nistro da la Guorra á» Fraa-
c m Diiiadier, hv.á h«y ÍP«-
pa r í anus declaraciones ante 
m ce2*i«íióe [ arlasieEtma del 
ísjérciso, Mariaa y Aire, res-
pecto a la concentración de 
mandes multares. 
>Le Jour» cree que ol mi-
nistro íinaccíará la construc-
ción de ua nu¿vo p l a i de 
rearase, por ua valor ÍCÍAI 
v¿rÍ5S rstiesde >c3n3n<fca de 
frincbSc E \ p'an se rífiexe 
p i i i e i p ü ncnte a la marina y 
« la aviación raritaí. 
CENTRAL 
E x t r a f i n a s y a g r i d u l c e s 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
I 
de. R t k h , por haber pabiiea-
do uoa iaicrmícCión inexacta 
sob e Ais mama 
La agencia oficiosa D. N . B. 
escribe sobre es te particular 
que la agrupación de fuerzas 
ea los terrenos militar, econó-
mico y de política exteiur, 
realizada por el Füürer, ha 
dado momo para atribuir ai 
Jefe del imperio Alemán las 
dad. 
Después seefcc :uó ia cen-
ia S^c-
ia Expoiicióa Dacumen^o N . 
ciéuai, que «stx « i t n d o v i i i u \ uisminuye la pobla-
.diSissA y a su spertum c*3cu - l r \ á n f*n P< * t % M * í 
Irrieronai gene .^ Qieip9 de] C10a e í l " i a n C H 
iLiano^ o tipo de m DUCZQIS] Faris.-rEl í ieEñdo se o j r p é 
y autündxa*s. rdei i 1 petante préUe;*» dai 
¿das taráe por ei c i ta io - ^ i ^ n a c i ó n ae i»s r&ci-
5r. O jispo íué ce sdici í a la miemos, A las deliberaciones | 
est&cián de oa la certa ¿c, -s*8** r*a ci preaicienie át \ 
A 
co alemanas. 
falsedades y su inserción cn |Españ0iñ Tiadicionaiíata 
un periódico como LaTétnps^ae las J O. N-S. regala â  
no puede conducir más que af hercio Muro. A ccniinosción 
dificultar las rilacicnes fraa-1ei genfrai Q ^ P O de Llano 
revistó a las fuerza, ofren-
dando acto seguido una co-
rona ente ia Cruz de ics 
E l Gcbierno de la España Nacional leamos. 
mmmmm—mmmammMmm*m I LftS EUtOndadeS 86 traS A' 
fdaron al Apuntamiento! don-
M Q T r i K t - p . - d e se hablan citado, m á ^ d e 
125 000 oDreroa, a ios cuales 
^ n ^ ^ i ^ J ^ W A las siete y « c d í i j C o n s e j o de ¿ i n s L o s seüor 
saiu una bn laate cabalga-i^311^111?3 y otros miemoros 
que recornó la pobia-^^12obkrno 
Uu secador declaró que 
^Francia ha perdido duia i 'e 
• los coa ú tim js afics más de 
! 57.C00 habnastes, m en l r í s 
que duraLte ios años de 1935 
Interesante reunión. 
miento de altos cargos 
cióa entre las ac.amaciones 
dei pziébiOi /iguiando artiáú< 
cas caurrozaj de tes distintas , 
a:mis, y máí oe 1.5\t0 b^nde-
raki 
R rr*^ r , i n , i ™ ^ i i ?y 1936, Its ia y Alemania han E gen ral Q i ipo de L'a- ¿amt:liUclo d/m,nera COii$i, 
l1 Sí Z * * r V ' Ít ,r,- ,J dtr .b .e i . s nacimiento. Luc-aiOvU j j n por laes&nora id-
oa ai pu¿bK* malagueño. 
e g u r p s 
Esta Sociedad, geauiaaaiente española, oa casapli* 
miento de las disposiciones de la Junta Técaioa ael 
Estado Español Ueae ei honor de participar a wn 
Asegurados, Agentes y Colaboradores en geaonl, 
^ae tfóao esi&Die^ida en Dircccióa provisional oa 
¿¿aragoaa, Coso, SI , y que por lo testo coatíaia hm* 
ci€>aaado aomabaente. 
ñ?¿*4ktztQi p*ra LSON y su provincia: 
mh 4«U%fiN REVUELTA MARTIN 
SERRANOS, 1¿ — L I 9 N — Teléfoao i 181 
1. Burgos.*«El Consejo de Mí 
nistxos caieoiaco ei martes 
pasado Urai iaó a las Ciez y 
iseaia de la aucha y, a ia «su-
da, el miaistio dei latenor, 
Sr. Serrano ^afier, hizo a los 
isfomaaoxes ana rele/eacia 
verbal de IO tratado. 
—Como Vas. vea, ¿ijo, he-
lutroductor de Embijado 
res, Sr. S*ngró*iz. 
jete ae Scrvxaio ee Abaste 
ciiuieat«s y Transpones, te 
aieme caxoael D. jaai¡i Villa 
z i la . 
üeguridaí?, tenisate caro 
sel o . José Jaeoiaa. 
aLegisuos y Notariado, d 
mes tiabajano laigameme. La José Ma¿la Aic^lano. 
ponencia encargada de la re- j iamigracióa, D. Alejandro 
^acción de ia ^arta de Tra- Ramos. 
Isjo ha i i í c r m a a o ante e.| Kenias Páblicas, D. Gabriel 
Ccn%ejo de Ministros, presea^ i Vade, 
taado «a aatepicyecio, qael Ccnteacioso del I s t a á o , 
^ s i d o a i s c u l i ^ o t x t i a s a a i c a - ' © . Á^ccrj A:f*rc. 
tei hac.éndabe diversatt obi^r i Agriculturá, D. Juan Jjcé 
vaocne* en rcacion coa ia F. Uzquizi. 
led&cción ueiiüiiiva 
1 0 . 0 U Ü mineros in- Nae^us desórderus 
ea Palestina •gleses se declaran en 
huelga 
I LoEdies.—Dica mil mine 
ios delatáis de G^ies se h m 
^Lec-ar&d J en nae^ga por so;;-
1 dariaA.ü con doce compaAo' 
ros que hablan psiicanccido 
daiaútá v:-.-..... d¿as en el ia-
texior de una m'na. 
£1 mo^iaiiseto, basta aho-l ir>rk/;_ _ a f, . 
ra, no na lomacio carácter de ; j 6 P 0 2 S nQ i l S pedido 
ia mediación de 
Gran Bretaña 
B^r.ln. — Ei R:iai8¿ro sin] i T c k í o — H a sido desmesti-l 
c&iteia rumano, q^e actual-» j o * i - u a ^ r SÍ g i s el cuai gi 
a Br¿n! 
JÉP se re^l íó a lo lápidamecte 
' une envejece el pueblo íraa-
cés y di o qsie si no cisminu* 
ye i á r idamente el nümero de 
fal ecimientcs, superará ea 
basta te ai éz aRcimientos. 
Sles t rk idsá del Aatoaaévil a Méostr&Ll 
Bebsaajae « • gaaaral 
Alcáxar d$ Tetero, t é 
T a i é f e a © 146^ 
Jcrujaién.—Hl martes por 
ia n - c ü i se pradajeroa aae-
ves choques eatre na icna* 
UitAS araoes y po icias batA-
nijos, rcsuitanao mnoits un 
pOiici a. 
Loa cesóraeacs en tf(¿a 
Fa tstina coaiinoan sin " 
rrupción. 
C A R M E 
Lucha antisemita 
y accaeorios oa g a a m l 
^igrast y reparacionet 
£adep«ndenda, 19 r m f ~ % M Teléfono l é21 
Burga NBCVO, I U ^ U l S Teldíeno 1735 
dei mis-j £nssnui za p oíe&io&al y . 
• ^ í jtécnica, O. José M^iia Arlen-^me^te se encaenaa en A^e- J5Pó^ «akia pedido 
S. E. ei Generalísimo y J i » I z a . Imanií», ha fcecuo decbracio- ^ - ' ^ a uüa mediaciSn en el 
*e cel Ksta o ha informado! Bellsis Artes, D. Eugenio ¿nes a la preesa d ciendo que, loor í i ic to de Extremo Oiien'e. 
Catástrofe de avia-
ción en Francia 
París.—Se reciben noticias 
llas rt s,  
detenidameace a /os minia- D'Ors. rds spué j de su adstencia al 
(TOH «obre ia «ituacioa ae la ] Ferrocarriles, D. Eugenio|coigreso ambemita, en el 
guerra, sieaoo leu Jiadlsimo, ¡Caideión. |qut. a^n p.r tuipado di/ersas 
l ^ mumo que elkministro de i El miaisfro h i áe¿pedidoJnaciones, es preciso propo-
la Guerra, por ia victoria defmuy afectaoso a ios iníurma-fner a MS democracias eu.e 
Teruel. 
El Consejo examinó la 
j dotes, oiciéndoles que ae 
s i - ! i í g ' a a tegwr trabajando 
tuaaén inttxaacional, prina-jau m.nistcno. 
Pálmente en relación can la) 
di-|diieim<: o abrir á 
enfc ión j u i l a nuevos 
i o aceptar una 
fuerza, 
be trata, continuó. 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico; Á U o n s o M o n t e a g u d o 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
ia emigra-1 dando cuenta de un accidente f • * n 
«í l Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
territorios^de aviación, ocu'rido en 
«oiución de 3 aparato de ia línea ée Marse 
5" 
1T01 
ií,qu2 chscó centra ua di-
^«mpaña de ufamias y em-lLa m u n r t e di P r í i l - i 555 l^ate, C0Iltinuó» ds uajque ue pcoteceión cuando io-i 
fcustes Oe ia p-enaa roja Ínter-i , 1. 7. - ^ f P ^ ^ - m a que no admite es-^teataba despegar, y ha ongi-, 
aacioaBl. ÍCÍPC NlCOlaS u e V j f ^ - [ p é r a . Act t inénlcse a les me-?nado le maerte de tres de los l 
cuaas adoptadas por el KciChsp&iajeiü^ d é l o s doce qu3 í le-j 
contra los j u l i o s , dijo qus* v¿ba a q j r á o . 
Por algunos ministres, han 
«do presentados sus xespec-
hvos proyectos de organiza-
r o n a© 8at departamentos, 
han firmado vatios de 
y ae haa hecho i«s si-
guientes nombramiento» 
cía 
Atenas.—Hasta la llegada'eran actos esp éndides paia | ^Eatre ios muertes figaran el 1 
y el raáiotelegraésta . ! piloto 
a esta capital de los duques í i a civilización europea ypfir-
dc Kcnt y del príncipe r egen- lmó , por Ü4timo,que.Alemani» 
ie ae Yugoesians, t o sexá í i- jy Kurnacia deben luchar Corri ja 
i tda ia techx de los f neralesidas ea esta cues ión. I ™ - . 
- ... I 
a r m a c i a s! 
su estremmiento 
^ubsecreta-io del¿ Ejército,1, del pi íacipe Nicolás de G:e 
^ j e r * ! Váidas Cabaninas. (cía. 
. Subsecretaiio de ODras t'ú-í Ei cadáver ha sido instala-
bucas, D José María de Zo-!do en la Catedral, per imiiéa-! DE T U ^ Q 
íro*a- Idosc al póbUco la entrada. L a l ^ Q„ho de ^ , naevc 
. Subsecretario de Acción5prensa dedica extensos a i - | 
^"idical, D. José Luis gsca-1 tlculos a ia persona del Frín I 
aier. |c ipe Nicolás. 
de la mañana: 
SALGADO, P. S. Domingo 
LAXIBERQ 
exclusivamente vegetal. 
L I O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 & 1 
Aparatos especiaiea para 
ia parálisis inlantil. Tumo-
res blancos-Piernas y bra-
zos artificiales.Mediaspara 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y riñón. 
en e l H ü i e ! Lisboa VISITABA: En PonrerrrJa, el d!a 13 ^oi acmn, en ei t io ie l isboa Fn Aster ia .1 
raerte., dfa 15. - n el Hotel Rema. En U Bañeza, e' sábado, día 19. A el Ho?el M a t ó ' 
I Y ea LEON, todos los días, en w Gabinete, calie Ot Coión, número 8 1 
Jueves, 10 rcb ¡CÍO 
Consejos d b guerra 
E n el salón de actos de la 
Diputación se celebraron ayer 
los siguientes consejos: 
Uno, contra Andrés Aiias, 
M i g u e l Fernández, Santiago 
González, Francisco Martin, Ma 
nuel Muñoz, Manuel Perreras, 
Blas Diez, Fernando Alditurria-
ga y su hermano Armando, és-
tos de León; Antonio Juárez, 
Blas Diez, Ramiro Fernández, 
José Fernández, David Agün-
dez. Pomposa Peláez y Palmira 
Rodríguez-
E l juez instructor lo era el 
teniente Sr. Marcos. 
Por la tarde se celebraron \OÍ 
siguientes: 
Uno, centra Ceferino Corpin 
tero, de 36 años de edad, veeme 
de León y ferroviario; Florentl-
n. Diez Juárez, do 21 años, la-
brador y vecino de Lorenzana : 
Tcribio Flórez, de 20 años, alba 
ñii y vecino de Trobaja del 
mino, y Bouifóeio Lea^ de Se 
años. fer:oviario y vecino d 
León. 
Acusados todos ellos de aJ 
hesión a la rebelión. 
Otro, contra Anacleto Mér 
dez, de 34 años, vecino de Ga 
rrafe y de profesión minero; 
Daniel Casado, de 40 años, d 
Poblada ra de Peleyo y ta rabie, 
minero, y Asunción Balbuena 
de 40 años, de Garrafe. 
Acusados oe adhesión a la rt 
belión. 
E l juez instructor lo fué e. 
teniente coronel de CabaUeria 
Sr. Salas. 
Otro, contra Alfredo Casar 
vecino de Caamonte (Zamora.^ 
molinero y de 24 años de edad 
Otro, contra Pascual Mari' 
nez Fernández, maestro de San 
tibáñez de la Isla, de 44 añor. 
de edad. 
Otro, contra Manuel Rodrí-
guoz Folgueral, de 40 años, jor-
nalero y vecino de Camporta-
ra ya. 
Otro, contra Nicolás Carre-
ras, de 51 años, labrador y re 
ciño de Gcnestacio. 
Juez instructor lo fué el te-
niente Sr. Casas y de flseale? 
actuaron los tenientes Sres, Pe-
na y Peladura. 
Los defensores lo fueron lo 
alféreces Sres. Alonso Burói: 
Barthe y cajaarada Alvarez Cr; 
dórniga. 
D E MANSILLA MAYOR 
Camarada Horacio 
Morán ¡Presente! 
E l jueves, 3 de los corrientes, 
en la iglesia parroquial de Vi-
Uaverdc de Sandoval. se han c 
léhrado solemnes funeral o-
por el eterno descanso del ca-
marada Horacio Morán, perte-
neciente a la segunda Bandera'oen admirablemente 
de la Falange de León, muertr 3 p;' g versos como los rapsodas 
gloriosamente en el frente de griege*5, como los ingleses que 
Teruel el 20 del pasado. pedían un vaso do "bon riño" 
Ofició la Santa Misa en el fü por eus,trovas... 
nebre acto, el ecónomo D. Ma- España y el Islam. Poetae 
tmél Fernández, asistido por hispanoárabes, ds Tánger, jó-
D. Pedro. Presa y D. Inocencio venes y artistas, que saben can 
Alvarez, párrocos de VillaceU 
ma y Mansilla Mayor, respec-
tivamente. 
'LA concurrencia fué numeiv 
Arte e hispaaidsd 
Aunque no lo creas, lector. 
Llevo algunos días, sobre el co-
• ¿¿óa, en el boisliio del exterioi 
ael pecho, en la chaqueta, un 
;)añolibo que se empapó, por 
•ura curiosa coiacldencia en 
-̂ gua del Jordán, en el sitio en 
que Jesús fué bautizado, reco-
cida, y enviada a León, hace 
ocho siglos largos, carca de nue-
yg, por un rey moro para bau-
;^ar a una infanta española, 
oija de un rey de León... 
¡Cuántas veces me hace pen-
car ese pañuelo a. las relacio-
res y en las luchas de España 
el Islam!... ¡Qué dos civiliza-
JXICS y razas tan distintas y 
^n amodables!... De tal forma, 
;ue el árabe sin el español pa-
rce menos árabe, pierde y el 
¿pañol, en la Edad Media reci-
bo impulso nuevo brio y vida 
ji«CA¿ajiieni,«í por combatir e 
;uien combate, como más impul-
0 reribe la pelota cuanto má' 
ira es ia pared del frontón-
' i i I'J. entre árabes v 
pañoles, a eeos hombres qu. 
•iji- sor muy hombres prefiere]: 
y hacen) a las ^iujeres mu. 
r'ijeres... 
L a fantasía se extiende ante 
pañuelo en que la gentileza 
e un musulmán para un rey 
istiano dejó huellas al cabe 
ie ocho siglos! Y uno sueña 
>mo indolente moro entre hu 
10 de "kiT. 
Igual, igual me han hecho so-
.iar, en nuestro Teatro Princi-
pal, las figuras de estos dos jó-
venes poetas y recitadores Fer-
-ándoz-Caro y Orellana-Chacón, 
• sus a;ntéticas y expresivas de-
•?,raciones: Africa misteriosa. 
1 árabe soñado:, creyente, ori-
dnal y fuerte, ciudades viejas 
;ue supieron del paso de extra-
as y varias caravanas, minare-
:3 blancos, palmeras que ex-
Jendsn la estrella verde de sus 
•amri-'i, celoeia, aljimeces parti-
loo, arcos de nerraduTa,callejuf 
aa tortuosas, muros encalados 
ras los que se adivinan viejos 
jardines de ensueño en que el 
xgua canta y baila como una 
;ayadera hecha de rayos de 
una... ¡el Islam! 
Perñl agudo, seco y austero 
Leí ingenioso hidalgo de la Man-
•.;a que cabalgando en Glavileñe 
ene el "Plus ultra", más allá, 
or divisa, realizada por las ca-
•abeias que llevan la Cruz en 
^us velas preñadas de viento» 
ie glorias, el mundo, como glo-
bo imperial bajo la» quillas 
b nfadoras de Isabel y de Fer-
cuu ), de Carlos I y de Felipe 
i l . . . ¡España!... 
Y eeto, tan gi mde j tan be-
llo, tan poético,, cantado por 
dos poetas de veras, de qule-
ñen ya se ha hablado que di-
sus pro-
tari o, Fernández-Cáro y Onella-
na-Chacón, o, fli queréis en cru 
ce de personalidad, igual que 
•1 "tanto monta", para dlstin-
asistkndo los caiiáarad*8 guirlos como heimanos siame-sa. 
de la Falange Local de Mansi-
lla Mayor, a cuyas J . O. N .S 
pertenecía el ñn?.do, con ban-
dera, y el pueblo en masa. 
Al finalizar el acto, el camn-
rada Onésimo Blanco, que lle-
gó procedente de aquel frente 
leyó una breve oración y dic 
los gritos reglamentarios, que 
fueron contestados unántnen-
te y se cantó el h'mno de la FS 
lange "Cara al Sol", saludando 
kw presentes con el brazo ex 
tendido. 
Reciban sus deudos, en esp-
c;al su mad.c y hermanos, e. 





Se avisa por meáie áel pre-
sente anuncie a tedes los due 
ños ds Hoteles, Restaurants 
Fondas y Casas de Huéspedes y 
de comidas en general, para qu^ 
pasen seguidamente por las ofi-
cinas de L A PATRONAL (Pé 
rez Galdós nñm. 9) a recoger í 
unos taIonari«^s que, desd» ahí: ! 
ra en adelante, tienen obligacior t 
de llevar en mxÉ respectivos es I 
de este ai-te encantador-
Fem andes - Chacón - Orellana 
Caro. ¡Noche deliciosa (aun pa-
a quien no lee oía) en el Teatro 
Principal! Jornada de emoción 
/ patriotismo. Arte e hiapani-
iad. 
Sin embargo... "Auxilio 5o-
^ial" en cuyo beneficio iba el 
oto, debió dejar de ganar algu-
as pesetas... Pero cierta tente 
jue se letra jo de asistir... ¡per 
lió mucho mi»! 
Lamparilla 
TRAS DB L A tffTBTT.TA 
¡ O e s f o r Z i r s - , o a l 
frert*-! 
Con estos títulos dice "Nu»-
/a España", de Huesca: 
Lo ha dicho un "speaker" P* 
.a sus colegas, sencillamente. 
. presunción alguna, como 
j-iota de corazón y no de 
^n-oa. Y brindamos sus pala-
mas a cuantos en retaguardia 
.'innplen con desgana un serví 
jio, esUuido en edad de empu 
aar las armas. Desde luego, el 
speaker" en cuestión piensa 
•n naciónalsindicalista, que es 
a. única forma asequible a los 
aempos que corre la España re-
covada. Que nos perdone la in 
discreción; p«ro no sabemos 
.uatiaernos a comentar su ac 
itud del pasado martes a laf 
loa y media de la madrugada 
3ccía asi a un colega, refiriéndo 
ie al último Decreto-Ley dado 
¡7. E. el Generalísimo, 
o ie había 'sido eoLcitado ) 
Lma hora: "Nuestra &Sta 
"ón da tedo el servicio que hr̂  
,-2 que dar, aunque me qued-
ronco. Soy muy testaimio. Me 
cacaron d<r filas liace un año n 
â hacer e6te pequeño servick 
i España, y como esto es tar 
ove, tan peco que ofrendar 
a Patria, sólo estoy satisfech 
•uando termino a las cuatro de 
a mañana completamente? afó-
nico. Y conste que no me des 
igrade. el café y el "aanchrlcb" 
da las dos, charlando con IOÍ 
.nr.gos; poro España, la Ma 
iré, manda. No aoy fanfarrói 
ai prasrmtuoso. Esta estaciór 
la el servicio porque lo da. E 
deber que no tione nada dr 
mormal no «irve para, nn-rla: 
:0 «oforzarse o al fronde!..." 
T el "speaker" saldado nr 
mudaba su tarea, que no ñ•n;,-
áa liasta las cuatro o las c'ncc 
le la mañana, porque así er 
aeoeeario. 
¿Pana qué comentarios? S! 
hay quien pueda avergonzarse 
al leer estas líneas, ya va bien 
servido, aunque, por fortuna 
oa'a España, no abundan loe 
emboscados en nuestro lado. S; 
^xiste alguno, que se ponga L; 
mano en el pocho al le»or est . 
íneas, medite y decida en con-
jecuencia, si no quiere ver su 
rostro mojado por la saliva de 
loa buenos patriota». 
De Gaul» 
Serv e o de Trab j§ 
. . ÍJG A a o» vm£r*r&cu.i 
MR F. TSL f . 
Ckmmtm »3* M «»am\ <ii<.<»e6tt éh 
Lmóm: 
A quis3,-i4 y» h&béfe democ 
rado vueatra adhesión ai Na 
iooal-SindícaliBBao añMindooi 
i T. E. T. j é* )*M J. O. N-S. » 
iLnplement» » ia C ,03í.S, te *• 
jfree» ooadá» ahora p«ra é& 
oaofftrar rus tro mtiMfcuato por 
* Nasri-», Eiaj>«Aa j n Candilk 
MPpMia^Ms 
• ) Aco^ir toa ¿cmim&m 
«ivs fwttroa a redUr 1m 
tunicsióm. pne**hmML aoaíal 
•afiitar a« loe «amtraa mm 
Tu Byuda económica a la Or^3fli2''dón Ju- | 
veril, p^r pequefl? que sea, servirá I 
para un fin fjrgrdf: educar a la juven-
tud en la noble aspiración de esta con-
signa: «Por el Imperio, hacia Dios*. 
uomísift* Provincial de 
Requisa d i Chatarra 
DonaÜTO» de chatarra hasta 
a fecha. 
Suma anterior, 262,tl to»e-
laükBi 
Aviaciáa Ifílítar, 11- T t l * * 
ê d» Bofiar, 7,70; Rleardo Tar 
-¿jt, 2; Santa Mjurla. del Pára-
mo (regundo donativo), 2; Vi-
•nmoros, 2; Recogida en León 
0,40. 
Total, 281 toneladas. 
^ i Servido e todot lo» trenet. tablecimientos o negocios, 
snrn orden del Gobierno Geaen».1 Par? (»**C « V ^ a o , Viajes e 
del Estado Español \ excursionci, llame al teléfoue 
Honw de oficina: Mañana, d s ' JWI 0 aviw en la P U » del 
u » i . Tarda, d« 5 a 7. 'Coade, 4, pnü. Jenaro B e m 
M Üeaipo cwupado será 4 
h) ^Jeautar, l u a a i » H 
freeá», trabajo» prof*» é 
m fi'utetéím. ocm. f a n n t í a i-
•oeaervar al puesto ea fe SD 
preaa eo que trabaja, y per 
efcfc: «1 frrml acrrasponAec 
ta, aaÉé • ao aoicwaé». 
Inbajoa t v m «a L»ó», co 
«a WIUBII saraatías y ebor 
^ vJa>, beapadaja y manóte 
a F. BL S. y da k 
l O. N-B. 
Ko «star eo adad asffite? 
'^sterv», alauitilÉate «atrack 
^a y pcatsoraa. 
Per la Patria, él Paa y V 
.i«» 
4» fUt>fc4aa Tí'wtorm 
^eparadones ¿arantiasdaa en 
^ • a ó n y C ^ n l , I . León 
T«lifono im 
DfputaQión provineiil 
O i i e v del día de la sesión 
«a e celebrará ho>. din 10. 
Id» cinco da 1» Urde: 
Estado d^ fondo». 
DUtribudón de log mii> 
tno». 
Cu#stPí de férvidos pro-
virc'slcs. 
Ord 'n del Gabif roo Gene 
r»l d«l Estedo. 
Tr>j¿r»m* del ex:e]?rtUi 
mo feQor Ministro de Agr -
cacara. 
^amiBisfros A Í l i U r t s . 
Ofi io de la Alos á i s df. 
Sska^ú . 
irg-eso en Is ^ asa cié Ma 
n n i l a c . 
^xpedlen1t8 de los demen-
ies Kicsid Fcrnóa U z, P-drc 
umesio y Domirgs Martí-
t t 
icg eso t n a Re idtncia 
• i* í^a os úie e»iadudfcci. 
C o ü . n ^ a c ó n s d»* a D* 
rtc . iot; de a miaona R si-
}«IICÍ«I i a i« de A i to g- 7 ^ 
uii* iJ i iccc ión 
Uíi raía á t i l e u i do de 
Ta . 1 S o a , i c k e c sumí 
i-rio de léretrot y c nduc-
c on oe cadáveres de a?nades 
ai Cín.eaier io. 
Iz> to enta de hospitaliza 
cica ce caUiHOs. 
Uñci» dei ¿ y.mUmhmts 
a Araua a. 
Mst-44ü m:'Stfativo de tr* 
OSJÜS y f«»tcs ea f segante 
ma-eslíe, ÁCÍ yrs fdoaf ioer 
tér \ ici«i de . c a n i a s •¿c iaa 
le». 
Uelanci» de la A c Idia da 
vu tiá* moa ac i» veg». 
Ce man. camiones v»e i% De-
c^c ié ia FiOriacisi d« Tr*-
Dajo* 
l i a la íii¿arvtAdón Fiavia-
¿iai. 
De la Subdelei«c k n f ro ' 
Tineiai dei fisiado pfüa r iaa-
•a y t ú p»g*aaa. 
Dei JüicMO. Sr. Goberats. 
tOt C-M.í U(kmi*ÚAUÚ\j O I A deí 
í>r. Dciegtdo jPu.vjtu.ul de 
Auxilió 2»OClti. 
t> caxia ¿a xa tasa Lonlteaz. 
^uncios ac ia Diputaciuii ut 
Vjxcteva y oa ia ¿ i * . Iñrecto-
ra oe la Miuüoteca pwbiica ac 
Leén« 
iiiktcnciks de íuncioí*¿ríat 
proYUtciMle»! s a j e n a a a » i ú n -
cipos rcinugraUe.( • 
ioatauiCia» del Pr¿^ideni€í 
da ia Jauta AdBÍniau»tiTa ai 
Mallo y ac D. Msl hei M«fU-
Aea. 
azp^uieMiC sobia corr iga» 
cioiu ea pr« s> puasio p ra lia* 
cer uata^vS «n ia imp e^;a 
provincial c a á dcetuio a k 
uuema ac Caiacacion Ooia* 
ra* 
Lemunk a ú( a de la Comi-
«loii Oe XrAUja de ac i» Juu 
ta Tequie» dei £>»uao. 
Comanicacionc» ú ei Ga 
bie a . CITIÍ y éa a J ta Mi» 
Lcaai da F. H. T y da U i 
j . O. N2»4 
A-U.Ü* que ^aeüaion so* 
are. ia OiCia. 
. Le ¿>aaia&cer, para i r.duc 
toa Faisáeéoticoai Kabanm. 
i^Da Xmdsia^ p*i* J aquii 
Aifaraa r éi<.», Cüicn; 6. 
De Zaragoza, pa a Ca y 
Monttrc, üapoiec , ¿9. 
De Jaaraque, par- O r n e n 
Losaoa, Cala Caivo So4e-
ÍO, 20. 
De ¿«aUmancs, para ii adic 
SáLCiitx, fernanao Mtnno, 
abmtro 21. 
De Miajadat, para Danki 
Ditz, L ó p t z Castiiiio^, 2. 
De Teiuaa# pa.M c í a . i d o 
¿•r i l . a u ü c l KODiet, U.uUUw i . 
a . m iv i 
ue Coruña, para F l rencio 
da cib ioai, balita C ra:. 6. 
Dá N .TMimcrai M^t . , ptra 
Aurrora Gutiérrez, Cbrealera 
Aatuiias, 2. 
De Pamplena, para Pedro 
Magda.eao, sm seft^s. 
De Zaragoza, p ra Mázirao 
Fttcoiái bccuBdin-:, oonae 
Luna, 17. 
D- La Magdelen , para An-
gel Ger o c i , Oraafio, 14. 
De Lati taaa, par Antoaio 
B r ? ^ ' , CeastiMEtcioa Auto-
móviles. 
D S Ja5*, par* M-lquisder 
« n é r d . t , Siena Pambiéj i 
numero 17 
Hstel Valgrande 
Letros de luto 
Mafiana acce, se cample é 
primer saiveísari^ de' í-tlle-
is iento de D. Ja iáa Roorí 
f M z ( q s . f h.). 
La a u a de cabo de tfto se-
rá a las nueve de 'a H'fiaua 
*a San Jusa de Reaur va, a* 
A a t t i mayor. 
A la « p sa del i nado, do 
na Daaí i tna Vivas, Mjoa 3 
iessá^ f*mil a ezpr^-m 1 
•aeeifO sacti^aient j ai lecer 




Strviáiúpara el día /o.—Loo camaradai pertenedentes a 
la tercera Falange de la tercera centuria, se presentarán 
aa el cuartelillo a las 22,30 horas del día de hoy para prestar 
servido. 
Servioie dtorui.—Los camarades peitenedentai al grupo 
quinto, se presentarán en el Cuartelillo a las 20 horas de] 
día de hoy pera nombiarles servido. 
Por Dios, España y nuestra Revoiudón Nadoaal-Sindi-
caüsta. 
León, 10 de febrero de 1988. Segundo Año Inunfal .— 
Subjefe de Bandera, Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Curta ptrá sarŷ ntos 
de Ztpadrss 
Burgís .—E «Bo e'ía Ofi-
ciíl del fcstado», fnha i ce* 
j rriente, pub i ja la coava* 
oria oe ua ur»i lo p r^ is 
formaciór de ia gcvtoi pro 
vinonsies da Zapitaores Teñ-
i rá l igar en San Ssba^t áa , 
coaatuaarA f i di 29 y darara 
reinte dfas. f od án.a i^tir <oi 
cabos j sold^dcs que pr pon* 
¿¡ta aue je íes nttaia es, entre 
os pertaneei n e» « os ie¿m-
piaaci de 112^ y 18S5 me usi° 
ve Las ptaz*^ so 6uü y lea 
propueates 'df b t i á a «snco^-
rarse en la Escaa a antes dei 
«ía 16 
Vagones ai desoaryû  
Rclacrén de los vaganes 
coBapie o-, para particulares 
que se colocarán ai aescat-
gua a par ir aa tas ocko horas 
dei dta i 0 de febrero de l laS, 
y que d e ' « r á n aer deacaiga 
ÜOS aaran e las 24 horas nú-
es sig mentas a ia me£-
don»cUL 
£a Auéa de proesdenoia, 
'o&stro?ard», natura e a, i t^ 
oaoada, MJWgiMtario, S, 
to, aaric y numero dei vagón, 
Xt . U471; Gigos.s, 10 r uo, 
r . M . Alonev, H . z7ü§; La 
R b a, 1 i a f i io, A . Fcmaa 
d c z , , ü . 1370; a-a Aig.jaoa ra, 
I b 'teliaa, L« üspumos», 
N 1281 
I W o a por el tramo de la 
itia 
Nuestro camarada Fcnjández 
Uzquiza, es nomt rado Jeí e de 
los servicios de Agricultura 
Por S. E. al Jef» d»l Estado río, la propaganda por la pro-
ha sido firmado el nombramien- viada del Decreto de Redención 
to de nuestro camarada, el com- del Campo, consiguiendo de 
pétente Ingeniero Agrónomo nuestros labradores de todos los 
D. Juan José Fernández Urqui- pueblos, una gran tensión de es-
ja, para el alto cargo de Jefe píritu al arengarles con vibrante 
Jel Servicio de Agricultura. tono animándoles para ganar 
Llega a este puesto, después "La Batalla del Trigo". 
franco 
ie una labor árdua y fructífe-
ra en cuantos cargos ha desem-
peñado, Ingeniero Director de 
a Colonia Agrícola de la Albai-
Ja, Jefe de Expropiaciones en la 
Ingeniero Agrónomo con gran 
competencia profesional; publi-
cista fácil y ameno que desde 
estas columnas y desde infinidad 
de revistas y pe.iódicos ha man-
Jonfederación Sindical Hidro- tenido constante comunicación 
gráfica del Duero, Ingeniero 
Agregado en la Sección Agro-
iómica de Valladolid, e Ingenie-
ro Jefe de la Sección Agronó-
con los elementos productores 
de la agricultura y trabajador 
infatigable que en todo momen-
to ha demostrado una capacidad 
nica de esta provincia, hablen- difícil de igualar, no hay duda 
lo simultaneado recientemente 
:ste ca go con el de Vocal-Ase-
sor de la Comisión Mixta Arbi-
tral Remolachero-Azucarera y 
últimamente con un alto puesto 
en la Comisión de Agricultura 
: T. abajo Agrícola de la Junta 
fécnica del Estado. 
A partir del Glorioso Alza-
miento Nacional, ha colaborado 
le una manera activa y eficaz 
-̂ n el Movimiento de la Falange, 
lesempeñando la Jefatura Pró-
"inclal de los Servicios de Ac-
úón Rural, colaborando anónl-
niamente con nuestro camarada 
'Vélez el de León" en la inten-
sa labor diaria a que ha estado 
rmetido en el Secretariado Po-
lítico de nuestra Organización, 
interviniendo eficazmente en la 
tarea preparatoria de la Orde-
nación Triguera y llevando a ca-
^ bo, con entusiasmo extraordína-
que este nombramiento releía 
un gran acierto en quien ha es-
timado precisa esta valiosa co-
laboración directa en las tareas 
del Nuevo Estado Nacional-Sin-
dicalista y en la rama de la eco-
nomía nacional más importante 
y menos atendida por la anti-
rua política. 
Al felicitar a nuestro camara-
da Fernández Uzquiza por este 
nombramiento, nos felicitamos 
nosotros y felicitamos sobre to-
do al Agro-Español, que puede 
estar seguro de que pronto se-
rán realizados los anhelos de 
mejora y bienestar del campó 
que nuestro glorioso Ausente 
convirtió en postulado de nues-
tro programa (punto 17) y 
tro Caudillo y Jefe Nacio-
nal elevó a norma programática 




¿DESEA uatad cempur, 
Vender, uaspasar, etc. 
• ba perdido o hallado 
a ¿o? Nada mejor que 




y quedará salisfecho. 
car telara ia ¿spactatutM 
l>ar« a» jr 
I» ó* ebfw* ao 193I 
A !«• * *tre, 
a Us 6J«>.C y «ft«ita j a IU ««•i 7 media 
A !>• cuatio, Ksp;cial la-
í«mUi con tielefeio j regia - a 
4« Uecuateatates, Co aic*» 
d« i a Pa dOla y D.Lujja «a 
caloraa 
a • 5« bataca 7 0,95 geacral 
Á ha siete 7 cuf ̂ to 7 a ai 
diez 7 tac dta, ta reno de .a 
Bjtable prodaceióB A gea-
t.ua, titalaaa 
Eicabadodei |aidblo 
Un argumento iatarwaata 
ilu«ti doco. bonitao calcio-
n a 7 Usgja aig-.nmoa. 
inte fíraca: OU^a . n .>am 7 
bi*at> Có d b.v, 
Msiaaa, 
Andá qud te onduen 
Fr da et nFarsm v»t , ta 
csya^ei, e a Feraa 
•e j d viza-
Tit i ra Prí 
Eea aealeaes de eiae aeaere 
a las déte 7 eaaMe 7 a laa 
diez 7 media 
Graa éxito de la crarioB'si 
ma p edaee éa a^reviatada, 
marca Kadi<, t talada, 
Amor y aiegria 
Al í e y divertida p lícala, 
gen almt&te iat^rfretada 
por loa célebres aiti*tas 
W c e - r , Wi^t-laej 7 Tdma 
Todd. 
A las mete 7 medía 
Gran sesida de das sonoro 
son programa slanáa. 
El Dit da loi Estudiinv felicitación a los mi-
tes caldos, m León 
Ayer mañana, los estudiantes 
de León, tributaron un sentido 
nomenaje a sus camaradas caí-
dos en el campo de batalla. 
E l funeral celebrado en la 
Catedral, con asistencia de to-
aas las autoridades, resultó so-
lemnísimo y en perfecta conso-
lancia con nuestro estilo, que 
¿on detalles austeros y grandio-
sos oe complementa perfecta-
mente con la liturtia de la Igle-
sia severa y majestuosa. 
E l catafalco, que ocupaba el 
centro, en la nave mayor de la 
Catedral, estaba cubierto de 
uanderas y coronas de laurel y 
rodeado de seis camaradas que 
le daban guardia. 
L a oración fúnebre fué pro-
nunciada por el Magistral de la 
Catedral, lamentando sincera-
mente vernos en la. imposibili-
dad de reproducirla, ya que 
-ii screpamos-fxmdamen talmente 
por falangismo, esto es, por de-
voción a nuestro estilo-de loa 
conceptos que vertió con respec-
to a nuestro dogma poético 
que él sin duda no ha llegado a 
ahondar. 
A continuación del funeral se 
celebró ante la Cruz de los Caí 
dos, una marcha desfile de to-
dos los estudiantes que saluda 
ban con el brazo en alto, al viejo 
Crucero reconstruido frente a la 
Escuela Superior de Veterinaria, 
on memoria de la valiente ju-
ventud que está cayendo por 
dar a España otro Imperio. 
¡Arriba España! 
SECCION 
Hasta ratata paktraa. U i 
rs#a a a labra más, 4 4 * atea. 
CASA, centro Aramia, arrién-
das- ce^pnecta de nrincieal am-
plio, hnerta, árbo'ee fmtal-a, rega-
| dio corral, cuadra 7 otras depea-
[deastaii 
' Razó»., Gnmersindo Toledo,Tro-
| bajo del Camiao. E . 9t 
1 ZAFRAS racías de aceite, en buea ase. tomprada. Informes, Fstalco Mates, Caraissriaf, nú-
la t re I . 
D i s t r o s 
B irproi.—-El Viccpre iden-
ta del Consejo, General Joi-
dan», ha recibido del jefe de 
l a f ota aal M díterráneo un 
cafurosa teVgraaia da felici-
tar tán, f xíen«4va a i o iog loa 
miri«irog del Gobierno Na-
cional. 
üestajo de obras 
REGION AEREA NORTE 
Servieio d« iifriestruotura 
Aeródromo do León 
Acordado por «ate Servido 
admitir ofertas para la adjud!* 
oacion en concurso de destajo 
üe laa obras de albañilería por 
pese Laa 21.638,59 para un alma-
cén de 40,»0 por 10,50 metros, 
se admiten proposiciones según 
el modelo oficial, hasta laa doce 
del día 21 de febrero de 1938 
con arreglo al Pliego de Condi-
ciones y Presupuesto que esta-
rán de manifiesto todos los días 
laboi abiea en las oficinas de este 
Servicio situadas en los locales 
de la Jefatura del Aire—León 
(Avenida del General Sanjurjo 
núm. 2). 
León 7 de febrero de 1938. 
óegundo Año Triunfal.—El Se-
cietario de la Junta Económica, 
Alvaro Pérez Mercháa. 
CAR1?0 7 caballería, propio pa-
ra reparto de carbéa, se desea ct ca-
orar. Raaóa, Loreaxa Bayón, Sa \ 
P dro, 35. B. 19° 
GRANJERO se necesita para o na 
finca próxima a Leóa. Inútil pre-
se atarse sia buenas referencia». 
Informes, ea esta Administración. 
CASA róndese carretera de Leó t 
a Coliaases, ea el kilómetro !« 
oise, planta baja, patie 7 poso. 
Kasón ea la misma. K 200 
CASA barat£;vénd«se, núm, It, 
"Mr H. Ventas deNsTa, lafoimes 
K-30I cCass M07». 
C BÁLLERO formal desearla 
hoa -eHai». casa particalar, teris, 
coa confert, bafie. Escriban esta 
A *m;7ii»trg«ión B-^oj 
UVA FAN GA de X t a ^ i 
enrienda ea L óa, sitie llamado 
«Lt Palomera». . . . 
Para twUr, Cristiaa f*re« ««"J 
Vayoi, IS4, ptai. Palaaaij. S **** 
í 
